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KAZALO 
za 34. godiište »Mljekarstva« — 1984. godina 
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Č L A N C I lJg|.£^  strane 
MILJKOVIC V., MOSKOVLJEVIC M., PETROViC M. 
Naša iskustva u saradnji sa individualnim proizvođačima mleka na 
unapređenju higijene proizvodnje i prerade mleka 1 3 
JOVANOVIC V., KOKOL P. 
Utjecaj pravilne primene sanitacionog postupka na kvalitet mleka . . 1 8 
TRATNIK LJ., K R S E V L J . 
Nutritivna vrijednost đehiđriranih mlječnih proizvoda . . . . 1 18 
ŠKRINJAR D. 
Stabilitet kratkotrajno steriliziranog i steriliziranog vrhnja za kavu . 1 23 
MIJACEVIC Z., MILJKOVIC V. 
Stafilokoke u mleku i problemi kontrole mleka u prometu . . . 2 35 
OSTOJIC M., PRIJIC M., TINTOR M., CAGARiC A. 
Ultrafiltracija punomasnog mleka 2 41 
KRŠEV LJ. 
Priprema fermentiranih mlječnih napitaka za liofilizaciju . . . 2 47 
LAZIĆ V., CURAKOVIC M. 
Osnovne karakteristike ambalažnih materijala i ambalaže za pakovanje 
mleka 2 50 
MARJANOVIC N., JANKOVITŠ I., TURKULOV J., KARLOViC D., 
CARIC M., MILANOVIC S., ZAGORAC M. 
Određivanje sastava triglicerida mlečne masti primenom gasne hro-
matografije 3 87 
AD2IC N., LJUMOVIC M., PETROViC S., TOMOVIC M., DOZET N., 
STANIŠIC M., PEROVIC M. 
Kvalitet mlijeka za proizvodnju Njeguškog sira 3 76 
TABORSAK N., BASiC V. 
Mogućnost primjene mikrovalova u tehnologiji prerade mlijeka . . 3 82 
MILJKOVIC T., PETROVIC J. 
Mogućnost komponovanja startera za industrijsku proizvodnju kefira 4 99 
NIKETIC G., MARINKOVIC S. 
Ispitivanje mogućnosti proizvodnje osvježavajućih napitaka od surutke 
pri aseptičkim uslovima 4 105 




Organizacija sakupljanja i transporta sirovog mlijeka 4 110 
JOVANOVIC V., ZA VRSNIK D., KOKOL P. 
Utjecaj brzine hlađenja i programiranog pranja na kvalitet mleka 5 132 
HAFNER M. 
Postignuti rezultati mljekarstva u Sloveniji u godini 1983. . . . 5 143 
CIMERMAN A., KOPITAR V. . . . 
Encimi mikrobiološkog izvora kao ađitivi u mljekarskoj industriji 6 163 
MAJIC B., POMPER V., KOLUMBIC T., LESKOVEC D., M A S E K Z . 
Prilog istraživanju prikladnosti sirovog mlijeka sa sabirališta zagre­
bačke mljekare ^»Dukat« namijenjenog preradi u mlječne proizvode 6 177 
MILIC M. 
Ispitivanje promjene kiselosti kod svježih sireva u varaždinskoj regiji 6 186 
MILETIC S. 
Pasterizirano mlijeko — kolebanja količina suhe tvari bez masti 
i bjelančevina 7 195 
T R A T N I K L J . , K R Š E V L J . 
Jogurt obogaćen proteinima ultrafiltrirane sirutke 7 200 
M A R K E S M. 
O poslovanju mljekara SRH u gođ. 1983 7 204 
SABADOS D., RAJŠIC B. 
Organoleptička slika kvalitete naših industrijskih svježih sireva — bez 
i s dodacima — I dio 8 227 
HADŽIOSMANOVIĆ M., PRANJIC D., ŽIVKOViC J., MIKULEC K., 
KARAĐOLE I., MAJiC B. 
Bakteriološka kakvoća i količina äomatskih stanica u mlijeku stada 
ovaca u okolici Poreča u toku jedne laktacije 8 236 
ŠKRINJAR D. 
Patvorenje sirovog mlijeka dodavanjem vođe 8 242 
SABADOŠ D., R A J S I Ć B . 
Organoleptička slika kvalitete naših industrijskih svježih sireva — bez 
i s dodacima — II dio 9 259 
KRŠEV LJ., TRATNIK LJ. 
Mogućnost pripreme fermentiranih mlječnih napitaka na bazi UF 
sirutke' 9 268 
OTRIN M. 
Upotreba sirutke u proizvodnji sladoleda i smrznutih deserata 9 272 
ŠKRINJAR D. 
Hlađenje i termizacija kao sredstvo produženja održivosti sirovog 
mlijeka 9 275 
CARIC M., VELICKOVIC D., R A J C A N E., V U C E L I C B., 
B O R O T A J. , J O J I C M . 
Ispitivanje kvaliteta proteinske komponente humanizovanog mleka 
pepsin-pankreati testom 10 291 
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MILKOVIC T., PETROVIC J. 
Neki hemijski parametri kefira proizvedenog upotrebom različite kom­
pozicije startera 10 297 
SEF B., OTRIN M., SLOKAN B., ŠEF M. 
Zamrzavalje sladoleda tekućim ugljičnim dioksidom i suhim ledom . 10 303 
CARIC M., TURKULOV J., MARJANOVIC N., KARLOVIC D., 
MILANOVIC S., JANKOVITŠ I , KOTLAJA J. 
Ispitivanje mogućnosti zamene mlečne masti interesterifikovanim ma­
stima u mlečnim proizvodima 11 323 
BAUER O., L A Z A R E V S K A D . 
Prilog ispitivanju hemijskog sastava sirutke dobijene pri izradi belog 
mekog sira iz SR Makedonije 11 335 
OSTOJIC M., TRATNIK LJ. 
Primena procesa ultrafiltracije u proizvodnju svežih sireva 11 339 
LAZAREVSKA D., BAUER O. 
Hemijski sastav i tehnološko rešenje sira »Manura« proizvedenog u 
SR Makedoniji 12 355 
K R S E V LJ., TRATNIK LJ., MARIČ O. 
Mlječni deserti pripremljeni od nekoliko vrsti obranog mlijeka 12 359 
OSTOJIC M. 
Proizvodnja belog mekog sira procesima ultrafiltracije 12 365 
V I J E S T I 
Nova knjiga 
XIV Zimske olimpijske igre 
XX Seminar za mljekarsku industriju 
Ciljevi i zadaci (IDF) International dairy federation 
Glavna godišnja skupština Udruženja mljekarskih radnika SRH 
XIX Susreti Mljekarskih radnika SRH 
Konstituirajuća sjednica novog Predsjedništva Udruženja 
Savjetovanje — »Pravilna ishrana« — »Zdravo dete« 




Sjednica Predsjedništva Udruženja 
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